


































Total adherence  77.7(±17.5)  0.61  p<0.001 ‐0.16  P<0.001 0.05  p=0.20  14.3  p<0.001   
Aerosol to thin mucus  73.0(±37.8)  0.51  p<0.001 ‐0.11  p=0.06  0.15  p=0.02  19.2  p<0.001   
Aerosol to open airway  82.3(±31.9)  0.34  P<0.005  0.001  p=0.47  0.16  p=0.025  4.5  p=0.24   
Inhaler  77.4(±35.4)  0.51  p<0.001 ‐0.07  p=0.21  0.12  p=0.07  16.2  p<0.001   
PERT  91.4(±21.3)  0.45  p<0.001 ‐0.21  P=0.001 ‐0.12  p=0.04  23.6  p<0.001   
Vitamins  88.2(±27.2)  0.46  p<0.001 ‐0.03  P=0.35  0.15  p=0.01  24.7  p<0.001   
Oral nutrition 
supplements 
64.1(±39.8)  0.51  p<0.001 ‐0.20  P=0.01  ‐0.06  p=0.28  18.1  p<0.001   
Oral antibiotics  86.4(±26.6)  0.32  p<0.001 ‐0.15  P=0.01  ‐0.08  p=0.11  19.5  p<0.001   
Nebulised antibiotics  67.4(±9.1)  0.55  p<0.001 ‐0.19  P=0.01  ‐0.04  p=0.31  2.1  P=0.43   
